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ABSTRAK  
  
Sugeng Riyanto. PEMBELAJARAN ANIMASI 3D DI SUB KEJURUAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BALAI BESAR LATIHAN 
KERJA INDUSTRI SURAKARTA. Skripsi, Fakultas  
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) proses pembelajaran animasi, 
(2) Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran animasi, (3) Visualisasi karya peserta 
pelatihan animasi 3D di Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta.  
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Sumber data yang digunakan berupa informan, dokumen, tempat dan peristiwa. Teknik 
sampling yang digunakan adalah “purposive sampling” dan “snowball sampling”. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ; wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validasi data 
yang digunakan ; triangulasi data dan informan review. Teknik analisis data menggunakan 
model alir meliputi : reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.  
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) Pelaksanaan pembelajaran 
animasi 3D. Kompetensi dasar meliputi : membuat animasi digital 3D, membuat gambar 
dan model 3D, menggabungkan animasi kedalam sajian multimedia. Sumber belajar : Buku 
dan modul. Tahap pembelajaran : a) tahap persiapan ; menyiapkan silabus, materi dan 
media pembelajaran, b) tahap pelaksanaan ; penyampaian materi menggunakan metode 
ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan c) tahap evaluasi ; penilaian dilakukan 
dengan cara assessmen dan uji kompetensi melalui tes praktik. (2) Faktor pendukung ; a) 
alat pembelajaran yang memadai berupa komputer dan LCD proyektor. b) ruang kelas yang 
bersih dan nyaman c) Instruktur menguasai materi d) Jumlah siswa yang tidak terlalu 
banyak e) Interaksi yang aktif antara guru dan siswa.  Faktor penghambat ; a) Peserta 
pelatihan kurang menguasai materi b) Motivasi belajar siswa kurang  (3) Hasil karya siswa 
berupa animasi 3D disajikan dalam bentuk video dengan format AMV dengan durasi rata-
rata 2 menit. Tema karya berupa iklan produk dan film pendek.  Kata kunci : 
Pembelajaran, animasi  
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ABSTRACT  
  
SugengRiyanto. THE LEARNING OF 3D ANIMATION IN INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SUB VOCATION BALAI BESAR 
LATIHAN KERJA INDUSTRISURAKARTA. Thesis, Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta SebelasMaret University. Juni 2017.    
  
The objective of research was to find out: (1) the process of learning animation, (2) 
factors supporting and inhibiting animation learning, (3) visualizing the work of 3D 
animation training participants in Surakarta Industrial Work Practice House.   
This research employed a qualitative method with descriptive approach. The data 
source employed included informant, document, place and event. The sampling techniques 
used were “purposive sampling” and “snowball sampling”. Techniques of collecting data 
used were interview, observation, and documentation. Data validation was carried out 
using data triangulation and information review. Technique of analyzing data using flow 
model involved data : reduction, data display, conclusion drawing or verification.  
Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. (1) 
The implementation of 3D animation learning consisted of basic competency including: 
developing 3D digital animation, drawing and designing 3D model, combining animation 
into multimedia display. Data source consisted of book and module. Learning stage 
included: a) preparation: preparing syllabus, learning material and media, b) 
implementation: delivering the material using lecture, demonstration, debriefing methods, 
and assignment c) evaluation: assessment carried out using assessment and competency 
test by practical test. (2) The supporting factor: a)adequate learning media by using 
computer and LCD projector. b) comfortable classroom c) Material mastery by 
instructional staff d) proper number of students. e) Active interaction between teacher and 
students.  
The inhibiting factor: a) the training participants’ poor material mastery. b) Less 
students’s learning motivation (3) The students’ work was 3D animation displayed in the 
form of AMV format video with an average duration of 2 minute. Theme work in the form 
of product advertisements and short film.  
Keywords: Learning, Animation  
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                MOTTO 
  
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;  
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukanya dengan baik.” 
 
                      (Evelyn Underhill)     
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